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ния результаты могут найти применение в практике работы с пер-
соналом в качестве методического основания для рекомендаций 
по способам организации труда.
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Введение. Актуальность проблемы психологической безопас-
ности личности сегодня не вызывает сомнений. Современные 
психологи утверждают, что безопасность является необходимым 
условием развития любой системы. Личность может развиваться 
только в среде с определенными параметрами, среди которых одним 
из самых существенных является психологическая безопасность. 
Психологическая безопасность рассматривается как состояние 
защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как ак-
тивного социального субъекта и возможности развития в условиях 
информационного взаимодействия с окружающей средой. В этой 
связи важно понимать, какие показатели могут свидетельствовать 
о психологической безопасности личности. Учитывая, что особен-
ностью любой социальной среды, характеризующейся высокой 
степенью психологической безопасности, является наличие эмо-
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ционального благополучия у субъектов, данный показатель мы 
считаем наиболее значимым.
Материалы и методы. Анализ научной литературы по проблеме 
эмоционального благополучия.
Результаты. В психологической литературе существует ряд под-
ходов к определению понятия и содержания эмоционального благо-
получия. О. И. Бадулина, Л. И. Божович, М. В. Зиновьева, В. Р. Лисина 
рассматривают эмоциональное благополучие в контексте изуче-
ния эмоционального самочувствия детей и подростков. В рамках 
данного подхода эмоциональное благополучие определяется как 
положительная направленность эмоционального самочувствия [1]. 
При этом исследователи акцентируют внимание на содержании 
эмоционального неблагополучия, а эмоциональное благополучие 
выступает его противоположностью. Эмоциональное благополучие 
также может рассматриваться в контексте значения эмоций в жизни 
человека и тех функций, которые они выполняют. Представителя-
ми данного подхода являются О. А. Воробьева, В. Р. Сары-Гузель, 
Л. М. Аболин. Эмоциональное благополучие рассматривается ими 
как показатель того, насколько успешно человек осуществляет соб-
ственную эмоциональную регуляцию [1]. Основной акцент дела-
ется на том, насколько полноценно и качественно эмоции могут 
выполнять свои функции в жизнедеятельности отдельного челове-
ка [2]. Согласно М. Ю. Долиной, М. С. Дмитриевой, Л. В. Куликову, 
считающим эмоциональное благополучие одной из неотъемлемых 
частей психологического благополучия личности, оно может быть 
определено как интегральная характеристика, в которой сфокуси-
рованы чувства, обусловленные успешным функционированием 
всех сторон личности [3]. Кроме того, эмоциональное благополу-
чие отражает не только полярность тех или иных эмоциональных 
проявлений, но и возможность личности эффективно регулиро-
вать каждое из них. Данный феномен имеет тесную связь с такими 
характеристиками психологической безопасности личности, как 
удовлетворенность жизнью, счастье и субъективная оценка качества 
жизни [1]. Следовательно, и эмоциональное благополучие, находясь 
в неразрывном единстве с психологическим благополучием, связано 
с ними. Эмоциональное благополучие может рассматриваться так-
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же и в качестве синонима понятия «эмоциональное здоровье» [3], 
которое было введено Л. В. Тарабакиной. Оно определяется как 
составная часть психологического здоровья личности, которое 
позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе 
и миру, преобразовывать отрицательные эмоции и порождать по-
ложительно окрашенные переживания [2].
Заключение. Основываясь на имеющихся подходах, можно сде-
лать вывод, что эмоциональное благополучие представляет собой 
многомерное явление, которое на сегодняшний день не имеет едино-
го общепринятого подхода к его определению. Оно является одним 
из ключевых показателей психологической безопасности личности. 
Определение его роли в обеспечении психологической безопасности 
личности имеет практическое значение в работе психолога.
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